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О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И РОССИЙСКОЙ ИНФЛЯЦИИ 
 
УДК 336.7                           Денщиков А. А. 
Д. э. н. Слепухина Ю. А.  
 
В настоящий момент, среди прочих значительных проблем, с которыми 
столкнулась отечественная экономика, одной из центральных является 
инфляция. Устранение ее негативных последствий – одна из ключевых целей, 
без достижения которой не возможен выход из текущего кризиса. В статье 
проанализирован взгляд количественной денежной теории на предмет 
инфляции, ситуация в России, и предложены некоторые возможные способы 
устранения ее негативных последствий. 
Among the number of contemporary problems our national economy is facing, 
inflation is one of the central. To recover after the crisis, we some how need to 
eliminate the negative consequences that it brings. This article is to observe the 
quantity money theory view towards the inflation, the situation in Russia, and to 
propose some ways to eliminate its negative impact.  
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В текущих условиях инфляция, как и ее последствия для национальной 
экономики, считается одной из острейших проблем, с оперативным 
разрешением и устранением негативного влияния которой, сегодня 
сталкиваются монетарные власти.  Цель данной статьи - рассмотреть 
теоретические аспекты инфляции и роста цен, реальные проблемы, с которыми 
сталкивается экономика России вследствие этих процессов, и предложить 
некоторые возможные способы устранения трудностей в денежно-кредитной 
сфере, нависших перед страной в свете форсированного вхождения в 
экономический кризис. 
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Традиционный для настоящего времени взгляд на природу инфляции 
представляет собой точку зрения количественной теории денег, и монетаризма 
как наиболее современного ее направления. Инфляция, как явление 
продолжительного обесценения денег в национальной экономике, 
рассматривается в качестве следствия переполнения каналов денежного 
обращения, вследствие избыточной эмиссии денежных средств. Посредством 
увеличения денежной массы в результате финансирования бюджетного 
дефицита и кредитной экспансии, создается избыточный платежеспособный 
спрос на товары и услуги, производимые в национальной экономике. Если 
темпы прироста товарной массы отстают от темпов прироста денежной массы 
на протяжении определенного промежутка времени, наблюдается рост цен. То 
есть, к деньгам применим тот же закон спроса и предложения, что и к товарам, 
а уровень цен является следствием ситуации, сложившейся на обеих сторонах 
денежного обмена. Количественная теория утверждает, что инфляция всегда 
является следствием изменений, лежащих на стороне спроса. Инфляция 
издержек считается незначительным явлением, которое если и может 
происходить, то имеет место лишь незначительное время, до возвращения в 
состояние равновесия.Математически, денежный обмен может быть 
представлен формулой Фишера: 
 
Где: M – номинальный объем денежной массы, P–средневзвешенный уровень 
цен на рынке товара Q,Q–объем товарной массы, v–скорость обращения денег. 
При неизменномQувеличение денежной массы приводит к росту цен. 
 
 
Инфляционные явления, происходившие в национальной экономике после 
кризиса 2008 – 2009 годов полностью соответствуют приведенной точке 
зрения. Однако, рост цен, свидетелями которых мы стали в последние 6 
месяцев существенно отличаются от наблюдаемых ранее. С начала 2014 года 
денежная масса существенно не увеличивалась (увеличение на 5% по 
отношению к декабрю предыдущего года). Наблюдаемые нами явления были 
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следствием падения курса рубля по отношению к мировым валютам и влияния 
контрсанкций правительства.  
16 декабря 2014 года Центральный банк с целью снизить спекулятивное 
давление на валютный курс повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых. 
Несмотря на то, что это действие достигло преследуемых целей, оно было 
подвергнуто жесткой критике в связи со значительным удорожанием кредита 
для реального сектора экономики, и так уже столкнувшегося с масштабным 
падением платежеспособного спроса со стороны населения. 
Соотносится ли текущая ситуация в России с положениями количественной 
теории? Как ни странно, да. Особенность в том, что количественная теория под 
инфляцией понимает именно обесценивание денег, в то время как в 
обыденности (как, впрочем, и в официальной статистике) инфляция 
отождествляется с ростом цен, что в научном понимании является грубой 
ошибкой. Рост цен может происходить и при постоянной ценности денег, 
например, вследствие сокращения товарной массы (ситуация дефицита), или, 
как это происходит сегодня, в результате падения курса национальной валюты. 
Спецификой международных товарно-денежных отношений, в отличии от 
национальных, является то, что традиционная цепочка Товар – Деньги – Товар 
увеличивается на одно звено, превращаясь в Товар – Деньги – Валюта – Товар. 
Таким образом, цена уже является не только продуктом отношения спроса и 
предложения на товар в национальной экономике, но и продуктом отношения 
спроса и предложения валюты. Существенные их изменения, в том числе, 
порожденные ожиданиями и спекуляцией, способны воздействовать на 
увеличение цены предложения. Возвращаясь к формуле Фишера, в данном 
случае рост Pпри неизменном Mприведет к сокращению оборотов Qи 
сокращению реальной денежной массы (M/P).В случае обесценения денег 
показатель реальной денежной массы, как минимум, останется неизменным. 
Следствием падения реальной денежной массы является экономический спад. 
Эта ситуация отмечалась в 1998 и 2008 годах. Сегодня реальная денежная масса 
повторяет динамику предыдущих кризисов. 
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Сокращение реальной денежной массы и падение оборотов в реальном секторе 
экономики можно рассматривать это как две стороны одной и той же медали, 
однако падение оборотов приводит и еще к одной значительной проблеме – 
массовым просрочкам и невыплатам по уже выданным кредитам. Вкупе с 
высокими номинальными процентными ставками и соответствующим 
падением спроса на новые кредиты – это тяжелый удар по банковскому 
сектору. Это может привести к дальнейшему уменьшению реальной денежной 
массы с дальнейшим падением экономики. 
Наилучшим выходом, в данной ситуации, автору видится увеличение денежной 
эмиссии и насыщение ею экономики через расходы бюджета (так как, сколько 
либо существенное снижение ставки представляется невозможным), в 
противовес сегодняшней дискуссии о его сжатии. В этом случае придется 
забыть об отрицательной коррекции цен, и принять их настоящий уровень, 
однако это поможет увеличить реальные доходы и платежеспособный спрос, 
улучшить положение заемщиков и снизить риски для банковской системы. Что 
касается инфляции, то дополнительная эмиссия может вызвать дальнейшее 
увеличение цен, однако в куда менее значительной степени, чем будет 
происходить прирост реальных доходов. Потенциальная опасность такого 
подхода может заключаться в разгоне инфляции в посткризисный период в 
результате действия мультипликатора, как, впрочем, может и стать неплохим 
подспорьем для экономического роста в случае в тот же период в случае 
сокращения темпов роста денежной базы.  
 
Для построения диаграмм использованы данные Росстата и ЦБ РФ. 
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К ВОПРОСУ О «ПРОКЛЯТИИ ФИНАНСОВОГО ИЗОБИЛИЯ» 
 
УДК 336                      Дудник Е.М., Кодачигов Р.В. 
 
 Аннотация: В статье рассматривается сущность нового, сложившегося 
в период конца XX – начала XXIвека, явления в экономике - «проклятие 
финансового изобилия», его причины и последствия. Проводятся параллели 
между двумя понятиями: «ресурсное проклятие» и «проклятие финансового 
изобилия», на основании которых выявляются аналогичные механизмы влияния 
на национальную и мировую экономику.  
 Summary: The article scrutinizesnew economic term of XXI century – «curse of 
financial plenty».The authors compare two concepts -«resource curse» and «curse of 
